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ANLAGE IN LANDS LI EFERUNGEN VON MINERALOELPRODUKTEN GEMAESS WICHTIGER PRODUKTE 
DE.S 1. OUARTALS 1977 
Die lnlandslieferungen aller Mineralolprodukte waren im 1. Ouartal 1977 gegenuber der entsprechenden Periode des Jahres 
1976 merklich rucklaufig. Dies war teilweise klimabedingt, jedoch erklart der milde Winter 1976/77 allein die niedrigen 
Auslieferungen nicht. Fur die Gemeinschaft als Ganzes weist der relative Anteil der Produkte am Total der lnlandslie-
ferungen nur geringfugige Veranderungen auf. 
Mit Ausnahme der BR Deutsch land lag das Wachstum der Lieferungen von Motorbenzin im 1. Ouarta l 1977 deutl ich unter 
dem der gleichen Periode des Jahres 1976. 
Der Motorbenzinanteil an den Gesamtlieferungen der Gemeinschaftslander betrug 10 - 20 %. 
Der grosse Ruckgang bei Dieselkraftstoffen und Destillatheizolen scheint Folge sowohl des milden Wetters als auch der 
schleppenden Wirtschaftsentwicklung der Neun zu sein . 
IN ANNEX INLAND DELIVERIES OF PETROLEUM PRODUCTS BY PRINCIPAL PRODUCTS FOR THE 
FIRST QUARTER 1977 
Inland deliveries of 'All Petroleum Products' for the first quarter of 1977 show a marked decline over the equivalent 
period of 1976. This is in part due to climatic factors, although it must be noted that the mild winter of 1976/77 does 
not completely explain the lower rates of deliveries. For the Community as a whole the relative weights of the products 
vis a vis the total inland deliveries show little significant change. 
With the exception of the F.R. of Germany the growth in deliveries of 'motor spirit' in the first quarter of 1977 is signi-
ficantly below that of the same period of 1976. 
Motor spirit accounts for between 10 and 20 per cent of the member countries total deliveries. 
The important decline therefore appears to have occurred in the deliveries of gas diesel oil, as a result both of the mild 
weather conditions and the sluggishness in the economics of the Nine. 
EN ANNEXE LIVRAISONS INTERIEURES DE PRODUITS PETROLIERS PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
AU 1 ER TRIMESTRE 1977 
Les livraisons interieures de "tous produits petroliers" au cours du 1er trimestre 1977 montrent un net declin par rapport 
a la meme periode de 1976. Ceci vient en partie de facteurs climatiques, bien que la douceur de l'hiver 1976/77 n'explique 
pas totalement le faible niveau des livraisons. Pour !'ensemble de la Communaute, la part relative des produits dans le 
total des livraisons interieures montre des changements peu sensibles. 
A !'exception de la R .F. d' Allemagne, l'accroissement des livraisons d'essences-moteur au 1 er trimestre 1977 reste large-
ment en dessous de celui de la meme periode de 1976. 
L'essence- moteur represente 10 a 20 % des I ivraisons totales dans les pays membres. 
Un recul important apparait cependant dans les livraisons de gas-oil, fuel-oil fluide, sous l'effet du climat doux et du ra-
lentissement des economies des neuf pays. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Arnt veroffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins fur die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizitat 
Jedes dieser Bulletins enthalt : 
einen unveranderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
einen veranderlichen Teil Ober wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung. der in 
der Anlage auch die vorlaufigen Angaben der jahrlichen Bilanzen enthalt, sobald 
sie verfugbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erlauterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zustan?ig fur alle lnformationen Ober d~e Kohlenwasserstoffe : 
P. CANEGALLO - Tel. 43011, App. 3268 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
a variable section on important aspects of the latest developments. which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet { which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact: 
P. C~NEGALLO - Tel. 43011, ext., 3268 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois series de bulletins mensuels sur l'energie, a 
savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie electrique 
Chacun de ces bulletins est constitue: 
d'une partie fixe fournissant la mise a jour des principales series statistiques men-
suelles 
d'une partie variable relatant les aspects importants des dernieres evolutions et 
presentant en annexe les donnees, meme provisoires. des bilans annuels au fur et 
a mesure de leur disponibilite. 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures. s'adres-
ser a: 
P. CANEGALLO - Tel. 43011, ext. 3268 
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I I B.R. 
IEUR-91 I FRANCE 
I IDEUTSCHLANO I 
ROHCEL 
FOERDERUNG 
1975 11194 5141 1C80 
1976 21250 5524 1083 
1975 NOV 1151 46! 86 
DEC 1208 471: <J2 
1976 JAN 1148 475 85 
FEB 1179 44€ E7 
"AR 1337 482 n 
APR 1425 460 88 
1976 NOV 2431 44', E7 
DEC 2812 'i63 S6 
1977 JAN 3114 466 93 
FEB 3160 425 80 
MAR 3840 47C 87 
l'.PR 88 
76 JAN-APR I 5089 IH:5 352 
77 JAN-APR I 348 
77/76 APR 11 - 1.1 
EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDERN 
.975 476916 91C23 l 06081 
L976 515542 lOOSf 1 120f45 
1975 NOV 39986 8525 9052 
OEC" 43862 8218 10457 
1976 JAN 38491 7(87 9238 
FEB 40355 729t: •n22 
MAR 41425 7290 11042 
APR 41315 7490 10272 
1976 NOV 46828 9C66 11322 
DEC 46460 9598 11482 
1977 JAN 45008 8€87 11358 
FEB 40449 76S3 9572 
MAR 41694 7E62 ',237 
APR 10346 
76 JAN-APR I 167008 29H3 40274 
77 JAN-APR I 40513 
77/76 APR 'II 0.6 
ROHOELVERARBEITUNG IN DEN RAFFINERIEN 
1975 490498 9419S 109253 
1976 532818 105027 121904 
1975 NOV 0 8432 9513 
DEC 132104 8612 11263 
1976 JAN 0 7'iC2 10810 
FEB 0 €198 10462 
MAR 128900 7820 10283 
APR o 78',8 95S8 
1976 NOV 0 H79 11 lCe 
DEC 141845 9469 11646 
1977 JAN 0 9363 11 564 
FEB 0 8~43 1C5G7 
MAR 141002 8361 10546 
APR C,034 
76 JAN-APR 170497 31818 41153 
77 JAN.;..APR 41141 
1977/76 t 1. 4 
I I 
I NEDERLAND I 
BELGIQUE I I UNITED 
IT All A I LUXEMBOURG! IRELAND DANMARK 
I I BELGIE I I KINGDOM 
CRUDE Oil PETROLE BRUT 
1000 r 
PRODUCTION PROD UC TI ON 
1090 1573 1562 148 
1145 1546 11765 187 
73 131 386 lZ 
89 135 400 · 14· 
94 136 353 5 
84 124 434 2 
98 125 535 5 
99 128 644 6 
103 131 1638 23 
101 137 1985 30 
98 139 2287 31 
80 132 2398 45 
82 135 3038 28 
2921 25 
375 513 1966 18 
10644 129 
441.4 616.7 
IMPORTS FROM THJRO-PARTY'ccUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV. DES PAYS TIERS 
',5859 54246 29293 90"12 2417 7585 
102983 63882 29225 B8091 1945 7610 
7199 4541 2838 7104 142 585 
8455 5134 3019 7552 219 828 
7249 4563 2118 7338 188 710 
8238 4712 1951 7648 22#1 564 
B355 6568 358 6879 190 743 
8717 4363 1768 1181 224 694 
8763 6496 24B2 7889 86 724 
8482 5240 3144 7642 116 756 
9502 4686 3355 6306 166 748 
8260 5375 2786 6223 136 404 
8717 5689 3071 6340 241 737 
9913 5574 118 604 
32559 20206 6195 29652 826 8133 
36392 24443 661 7479 
11.s -17.6 -20.0 - 8.0 
REFINERY THROUGHPUT PETROLE BRUT TRAITE OS LES RAFFINERIES 
97745 57034 29330 92304, 2547 8086 
104367 65085 29371 . 97092 I 1940 B032 
0 5170 2989 7114 0 760 
26732 5680 3000 8157 645 771 
9029 5202 2407 8400 0 683 
7702 5378 1722 7637 o 668 
6710 6081 207 8241 602 696 
8288 4915 1994 B291 0 613 
8702 5771 2538 8582 0 750 
9091 6335 3179 8833 538 B24 
9695 5876 3212 8145 190 745 
8849 5621 3082 7981 167 667 
9936 5',60 3069 8410 200 723 
8828 8066 152 675 
33789 21576 6330 32569 I 2660 
37308 32602 10', 2810 
10.4 0.1 5.6 
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I I OEUTSC HLANO I I I BELGIE I I KINGDOM I 
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ROHCH CRUDE OIL PETROLE BRUT 
1000 T 
EINFUHREN AUS CER WESTL.HEMISPHAERE IMPORTS F~OM THE WESTERN HEMISPHERE IMPORT. EN PROV. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
1975 8228 237ll 752 574 473 367 3673. 11 0 
1976 6362 1671 786 824 230 311 2000 0 47r. 
1975 NOV 0 257 o;c;; 53 0 0 298 0 
DEC 1'983 66 65 .30 196 58 335 0 
1976 JAN 0 52 2'9 73 0 0 152 0 
FEB 0 160 74 54 0 0 281 0 
MAR 1390 51 112 31 37 41 243 0 
APR 0 157 30 913 0 0 247 84 
1976 NOV 0 110 '96 45 0 0 106 0 
DEC 1243 3t 48 80 52 18 117 0 
1977 JAN 9"4 86 40 0 7.9 0 
FEB 46 0 31 0 64 0 
MAR 5c; 47 22 3 153 0 
APR t,2 112 0 
EINFUHREN AUS OEM NAHEN U.MITTL. OSTEN IMPORTS FROM THE NEAR ANO MIDDLE EAST IMPORT. EN PROY. PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
1975 349666 47201 83931 6Cj787 44587 24800 10657 2406 6297 
1916 370982 5119C 98450 66846 51375 25275 70833 1699 5314 
1975 NOV 0 455(; 7104 5403 0 0 5152 142 lt27 
DEC 90432 3752 8030 5878 11669 7046 5582 219 662 
1976 JAN 0 3512 7406 4949 0 0 5860 188 575 
FEB 0 3405 7q53 5712 0 0 5825 224 464 
MAR 85784 3t:74 8353 5577 12692 3360 5302 190 563 
APR 0 334c; 82C32 5967 0 0 6048 224 435 
1976 NOV 0 5C25 CJ'.532 5925 0 0 6407 86 lt92 
DEC 100670 5218 9316 5110 13824 7524 6303 116 539 
1977 JAN 4343 9471 6616 0 5291 611 
FEB 4111 8C37 5953 0 5359 188 
MAR 3374 7637 6032 12034 4949 5<\7 
APR 8240 4700 380 
EINFUHREN AUS AFR IKA IMPORTS FRCM AFRICA IMPORTATIONS EN PROV 0 1 AFRIQUE 
1975 101002 37271 19066 19937 8618 3285 11709 1116 
1976 106696 41509 17303 24734 12107 2690 7569 784 
1975· NOV 0 3271 1190 1495 0 0 740 139 
DEC 28942 3C.04 2011 2088 2902 1032 969 110 
1976 JAN 0 3183 1294 1900 0 0 H4 111 
FEB 0 344c; 1420 2121 0 0 850 37 
MAR 27385 3247 2123 2204 3069 831 713 89 
APR 0 3(;00 1553 2140 0 0 779 102 
1976 NOV 0 3598 1515 1929 0 0 711 . 109 
DEC 26918 3fl68 1767 2117 2813 633 398 109 
1977 JAN 4047 1420 1945 O" 417 15 
FEB 3013 1229 1831 0 397 141 
MAR 3118 12't3 1834 3065 416 Zlt 
APR H:2c;l 313 64 
EINFUHREN AUS OST EUROPA IMPORTS FROM EASTERN EUROPE IMPORT. EN PROV. D1 EUROPE ORIENTALE 
1975 10063 3383 1191 3366 489 316 882 436 
1976 19298 4c;;41 1786 8098 0 297 3236 940 
1975 NOV 0 374 79 246 0 0 246 19 
DEC 3348 401 197 419 0 232 43 56 
1976 JAN 0 216 17C 327 0 0 2llt 24 
FEB 0 240 4q 351 0 0 21t3 63 
MAR 3422 204 3l 7 523 0 5 383 91 
APFI 0 384 186 51 7 0 0 395 73 
1976 NOV 0 212 58 864 0 0 17.1 1ft 
DEC 4003 271 125 514 0 19 106 75 
1977 JAN. 268 Cl6 756 0 217 60 
FEB 13C 127 3't7 0 111 75 
MAR 203 179 640 0 302 89 
APR 195 146 159 
EI NFUHR EN jUS VENEZUELA INPORTS FROM VENEZUELA IMPORTATIONS EN PROV VENEZUELA 
1975 7817 23C7 752 574 315 367 3502 0 
1976 5948 160(; 786 824 182 369 1707 474 
1975 NOV 0 ~57 5q 53 0 0 289 0 
DEC 1855 6(; (;5 30 96 58 324 0 
1976 JAN 0 52 29 73 0 0 142 0 
FEB 0 160 74 54 0 0 156 0 
MAR 1231 51 112 31 33 33 231 0 
APR 0 15 7 30 93 0 0 231 84 
1976 NOV 0 llC Cj6 45 0 I 0 95 0 
DEC 1102 3t 't8 80 47 I 78 104 0 
1977 JAN c;l4 8() 40 o I 63 0 
FEB 4t 0 31 o I 58 0 
MAR 5q 47 22 o I 115 0 
APR (;2 : I 97 0 
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I E U R - ,; I I FRANCE lTALIA I NEOERLAND 
' 
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ROHCEl CRUDE OIL PETROLE BRUT 
10.00 T 
EINFUHREN ~us ALGER JEN IMPORTS FROM ALGER IA IMPORTATIONS EN PROV. D1 ALGERIE 
1975 22767 10214 5813 3784 484 880 1531 0 
1976 19303 10~42 4729 2535 20 572 904 0 
1975 NOV 0 833 528 124 0 0 156 0 
DEC 6102 1C95 62C 238 0 2 250 0 
1976 JAN 0 664 441 312 0 0 155 0 
FEB 0 €07 313 352 0 0 139 0 
MAR 5061 ,;73 565 196 20 124 0 0 
APR 0 1C96 423 172 0 0 124 0 
1976 NOV 0 ~88 332 337 0 0 57 0 
DEC 4720 ese 573 189 0 160 101 0 
1977 JAN ':i99 474 130 0 51 0 
FEB 
€51 404 68 0 0 0 
MAR ':i46 337 72 105 71 0 
APR 374 lt5 0 
1:INFUHREN AUS LIBYEN IMPORTS FROM LIBYA IMPORTATIONS EN PROV. OE LIBYE 
1975 34188 14C30C 2183 12967 360 615 3024 138 
1976 44882 21041 3B6 16974 892 241 2551 46 
1975 NOV 0 1~65 78 967 0 0 64 0 
DEC 9886 ll63 235 1537 124 326 101 42 
1976 JAN 0 1526 173 1127 0 0 265 0 
FEB 0 H55 217 1572 0 0 162 0 
MAR 10641 1596 432 1594 160 116 46 0 
APR 0 1614 262 1587 0 0 228 ,- 0 
1976· NOV 0 l'lOC. 3c;1 1166 0 0 375 0 
DEC 12195 2C 85 336 1383 309 53 l8CJ 0 
1977 JAN 2147 120 1295 0 130 15 
FEB 1~43 102 1245 0 134 23 
MAR 2103 244 1080 302 93 24 
APR 150 108 0 
EINFUHREN AUS NIGERIA IMPORTS FROM NIGER IA IMPORTATIONS EN PROV. DU NIGERIA 
1975 34861 1010~ 8738 334 7474 1221 6100 889 
1976 32617 9085 7508 327 9820 1482 3657 138 
1975 .NOV 0 894 4'i2 0 0 0 520 139 
DEC 10318 ':103 1!117 0 2332 662 618 68 
1976 JAN 0 897- 441 145 0 0 324 111 
FEB 0 930 744 0 0 0 409 37 
MAR 9343 597 868 66 2588 506 591 89 
APR 0 74c; 721 0 0 0 427 102 
1976 NOV 0 t57 6':i7 0 0 0 197 109 
DEC 7631 89t 775 57 2166 374 107 142 
1977 JAN 865 l:33 123 0 235 0 
FEB 5C5 412 0 0 263 118 
MAR HS 527 0 2596 189 0 
APR 894 161 64 
EINFUHREN AUS OEM IRAK lMPORTS FROM IRAQ IMPORTATIONS EN PROV. 0 1 1RAK 
1975 43533 1404 12018 23044 1940 1617 3078 129 303 
1976 44441 l 73'i 16810 15632 3015 1255 5879 lll 0 
1975 NOV 0 7 1 C82 1819 0 0 208 0 0 
DEC 11330 15 ',05 2501 283 657 289 0 0 
1976 JAN 0 292 1050 1205 0 0 496 72 0 
FEB 0 122 891 2239 0 0 112 0 0 
MAR 9851 98 13f2 1582 174 67 89 0 0 
APR 0 31 1203 1207 0 0 374 0 0 
1976 NOV 140 1615 1851 0 0 801 0 
OEC 12 !: 1923 1818 1991 400 628 0 
1977 JAN 158 I 7C3 2114 0 549 0 
FEB 225 1594 921 0 341 0 
MAR 0 1358 16.30 733 368 0 
IIPR 1431 399 0 
EINFUHREN AUS OEM IRAN IMPORTS FROM IRAN IMPORTA HONS EN PRO\/. O•IRAN 
1975 87593 14 l8C, 132SO 12859 17475 5382 20635 718 3045 
1976 91224 19293 l45<i4 14528 17707 5338 22714 743 2307 
1975 NOV 0 l ', l ~ 1590 608 0 0 1496 51 260 
DEC 23723 1264 1142 1149 5026 1502 H!lO 98 416 
1976 JAN 0 1078 1171 1441 0 0 2166 48 321 
FEB 0 1~24 l2C,7 1143 0 0 1530 132 171 
MAR 21048 1365 1266 1112 3156 560 1505 37 219 
APR 0 1(99 1C72 12 7C 0 0 2312 85 159 
1976 NOV 0 l':i09 2126 1083 0 0 1941 37 276 
CEC 27748 2297 1230 1229 5254 2150 2079 81 236 
1977 JAN 155& 907 949 0 1842 373 
FEB 1503 185', 1668 0 1279 90 
MAR 1104 1319 983 3541 1574 436 
APR 1355 1565 255 
-----------------------------------~---------------------------------------------- ------~--------------------------~------------
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I I B.R. 
IEUR-'11 I 
t IOEUTSCHLANO I 
llOHCEL 
EINFUHREN AUS SAUCl-ARABIEN 
1975 NOV 1 
CEC 1 
1976 JAN I 
FEB I 
MAR I 
APR ·I 
1976 NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
0 
33082 
0 
0 
32864 
0 
0 
34452 
EINFUHREN AUS KUWAIT 
1975 
1976 
1975 NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
1976 NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
34766 
293<Jl 
0 
7427 
0 
0 
5947 
0 
0 
10544 
ElNFUHREN AUS KATAR 
1975 
1 <J76 
1975 NOV 
DEC· 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
1976 NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
10051 
13538 
o I 
2'i31 I 
o I 
o. I 
4384 I 
o I 
0 
2664 
EINFUHREN AUS ABU CHABI 
1975 
1976 
1975 NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
1'976 NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
25656 
253le 
EINFUHREN AUS MASKAT-OMAN 
1975 
1976 
1975 NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
1976 NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
4629 
3274 
0 
1320 
0 
0 
1646 
0 
0 
176 
0 
0 
359 
tee ll 
l9C07 
1435 
1250 
1446 
1224 
1"% 
1217 
1737 
167( 
1425 
1 f:13 
ll:02 
un 
1255 
23 2 
28 
102 
C 
146 
167 
97 
66 
152 
96 
53 
12 55 
1222 
;:oc; 
104 
155 
37 
6'4 
16" 
102 
27'4 
13'4 
C 
21 
5151 
6C,10 
358 
785 
402 
fC,6 
444 
45 e 
SC3 
60'i 
768 
592 
54c; 
C 
567 
0 
C 
3l:: 
0 
6C 
C 
6S 
107 
C 
C 
C 
FRANCE 
33439 
43888 
2655 
3153 
3414 
35B 
3431 
3804 
3c;51 
4267 
4111 
3C5C 
2c;ee 
38f:i<; 
6723 
4318 
51:5 
lSS 
187 
l '94 
218 
356 
378 
466 
856 
255 
166 
360 
2351 
2n 0 
275 
3€4 
2 75 
316 
252 
347 
1 '11 
113 
488 
280 
218 
80 
10516 
1008 7 
<i54 
15CO 
267 
347 
12s8 
1034 
768 
643 
5n 
744 
94S 
642 
1157 
768 
S3 
163 
0 
78 
264 
0 
0 
2C7 
0 
123 
C 
227 
I I 
I NEDERLANO I 
I I 
BELGIQUE I I UNITED 
ITALIA I LUXEMBOURG! IRELAND OANMARK 
SELGIE I I KINGDOM 
CRUDE OIL 
1000 T 
IMPORTS FROM SAUDI ARABIA 
26203 
27204 
2222 
1802 
1860 
2042 
2543 
2767 
2145 
2120 
2009 
1896 
2899 
12566 
15663 
a 
3535 
0 
0 
4845 
0 
0 
2763 
0 
0 
4523 
IMPORTS FRCM KUWAIT 
3736 
2332 
522 
0 
48 
15 
0 
215 
625 
341 
1040 
827 
147 
5438 
(,254 
0 
1012 
0 
0 
1659 
0 
0 
2427 
0 
0 
1996 
IMPORTS FROM QATAR 
1281 
1293 
134 
107 
131 
0 
158 
194 
60 
82 
46 
141 
117 
961 
2351 
0 
309 
0 
0 
1080 
0 
0 
358 
0 
0 
210 
IMPORTS FROM ABU-O~ABI 
715 
1564 
99 
0 
0 
273 
182 
132 
161 
180 
322 
351 
170 
5737 
4005 
0 
1349 
0 
0 
1351 
0 
0 
509 
0 
0 
775 
12739 
14496 
0 
3592 
0 
0 
1817 
0 
0 
3703 
2899 
1199 
0 
702 
0 
0 
275 
0 
0 
446 
12'i 
458 
0 
1 
0 
0 
131 
0 
0 
272 
913 
594 
IMPORTS FROM MUSCAT-D~AN 
0 142 
0 35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
,, 
I 
I 
I 
I 
I 
PETROLE BRUT 
IMPORT. EN PROV. D'ARABIE SEOUDITE 
23320 
18483 
1721 
1368 
1402 
1426 
1661 
1830 
1585 
164'4 
1530 
182CJ 
1941 
1320 
108 
433 
32 
36 
49 
32 
31 
71 
0 
35 
1672 
1146 
99 
105 
92 
81 
203 
2't2 
15 
179 
123 
0 
28 
125 
IMPORTATIONS EN PROV DU KOWEJT 
11803 
13038 
919 
1016 
661 
1230 
879 
563 
1518 
1572 
830 
1068 
792 
1192 
851 
411 
59 
85 
19 
60 
121 
68 
48 
0 
624 
58ft 
0 
0 
0 
0 
73 
3ft 
74 
'5.\ 
68 
33 
83 
0 
IMPORTATIONS EN PROV. DU QATAR 
3936 
4912 
189 
381 
565 
681 
471 
253 
254 
82 
368 
388 
0 
0 
136 
323 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IMPORTATIONS EN PROV. D'ABU-OHABJ 
2'i97 
1755 
267 
121 
166 
219 
H5 
162 
11'3 
121 
172 
131 
117 
61 
126 
402 
0 
15 
96 
81 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
IMPORT. EN PROV. DE MASCATE-OMAN 
2802 
1351 
163 
325 
32-'t 
528 
15'9 
148 
0 
72 
0 
42 
82 
0 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
528 
553 
68 
66 
66 
\31 
0 
0 
58 
10 
47 
65 
0 
0 
-------- ·----------------------------------------. ---------------------------------------------------------------------------------I I B.R. 
IEUR-91 I FRANCE 
I IDEUTSCHLANDI 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I UN ITEO 
I LUXEMBOURG I l~ELAND OANMARK 
BELGIE I I KINGDOM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~---------------
ALLE Ml~EF,LCELPROCUKTE All PETROlEuM PRODUCTS TOUS PAODUITS PETROLIERS 
1000 T 
NETTOERZEUGUNG IN DEN RAFFlNERIEN NET PRODUCTION IN REFINERIES PRODUCTION NETTE OANS LES RAFFINERIES 
1975 456819 Sf153 ICI3f6 91501 53992 27769 85372 2426 7640 
1916 494041 <;S25<:i 1127Cl0 91657 61645 27684 89592 1850 7564 
1975 NOV 0 7164 8882 0 4847 2813 6551 189 710 CEC 123244 El 1! 1C397 25027 5483 2880 1551 212 735 
1976 JAN 0 12C3 10033 0 4917 2248 7781 207 641 
FEB 0 12 30 98C6 0 5054 1667 7005 161 622 
MAR 120465 7164 93H 24870 5728 240 7611 208 705 
APR 0 7181 8B70 0 4697 1800 7681 190 615 
1976 NOV 0 B226 10175 0 5500 2551 7980 186 653 
DEC 132295 8t31! 10i3f 25641 5993 2887 8088 201 797 
1977 JAN 0 B65<.l 10714 9092 5557 3199 7516 192 716 
FEB 0 7775 96S8 8301 5225 2920 7420 166 642 fO,R 131737 7f.71 97<.lO 9299 5218 2990 7815 187 709 APR 8460 8262 7454 646 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------
FLUESSIG-UNC RiFFINERIEGAS LPG ANO REFINERY GAS GPL ET GAZ DE RAFFINERIES 
1000 T 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1975 11742 2901 2855 2684 1122 404 1598 38 140 
1976 12431 ::02 3110 2516 1147 316 1845 26 169 
1975 NOV 0 :Ul3 2~1 0 87 34 120 2 H 
DEC 3091 26', 3C6 658 99 23 168 3 15 
1976 JAN 0 273 2B9 0 10 l 27 182 3 16 
FEB 0 2se 219 0 108 19 167 2 14 
MAR 3234 30 I 272 619 113 5 166 4 16 
APR 0 ?24 252 0 99 19 157 3 14 
1976 NOV 0 224 255 0 93 39 161 2 18 
DEC 3136 396 2(,18 602 114 20 173 3 15 
1977 JAN 261 316 192 109 155 3 27 
FEB 250 293 195 89 14't 2 15 
MAR 223 285 209 100 178 3 26 
APR 238 202 17 
--------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------~--~--. ~-
l'OTCFENeHZIN MClCF SPIRIT ESSENCES MOTEUR 
1000 T 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1975 73601 lt501 16315 13754 6574 4609 139't0 504 1404 
1976 78326 lHH 18031 14502 7093 3934 ':"' 1525S 416 llt76 
1975 NOV 0 1403 13f5 0 534 395 970 34 129 
OEC 18979 1464 15CO 3771 610 327 12H 42 137 
1976 JAN 0 1261 1440 0 596 382 1178 41 102 
FEB 0 1365 1307 0 586 238 1128 24 116 
MAR 18131 1442 1436 3443 645 28 1207 40 126 
APR 0 1431 1370 0 581 240 1238 42 125 
1976 NOV 0 1514 1560 0 612 399 1300 'tl 120 
DEC 20255 1606 1654 3630 638 "38 1303 43 130 
n11 JAN 1618 1511 1313 653 1160 't4 103 
FEB 143', 136<; 1141 501 1075 39 119 
MAR 1567 14<;6 1460 579 1315 34 122 
APR 1504 1315 136 
PETROLEU~ UNO FLUGTUR8INE~~~AFTSTCFFE l<ERCSENES 00 JET FUELS PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
1000 T 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1975 20471 l:OC 3553 4492 3337 1068 6508 103 110 
1976 21560 1105 3623 5078 3656 1145 6834 21 98 
1975 NOV 0 12 !: 2ee 0 319 112 442 2 7 
DEC 5365 5( 311 1339 283 117 568 8 11 
1976 JAN 0 66 249 0 267 61 579 8 11 
FEB 0 86 2'lC 0 337 64 573 0 8 
MAR 5258 64 300 1311 302 17 648 8 9 
APR 0 10 C 32'l 0 257 40 562 0 6 
1976 NOV 0 93 301 0 365 99 609 0 1 
DEC 5131 83 264 1344 341 136 588 5 8 
1977 JAN G7 2'll 479 318 534 10 2 
HB Ill 245 382 270 554 8 6 
MAR qe 3ll 399 326 496 5 14 
APR 318 378 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 
I I B.R. 
IEUR-91 I FRANCE IT ALIA 
I IDEUTSCHLANO I 
ROHBEf,,ZIN 
fl.lETTOERZEUGUNG 
1975 16276 1102 3450 3231 
1976 21207 2C83 4201 3354 
1975 NOV 0 152 318 0 
DEC 5465 211 H2 1150 
1976 JAN 0 22C 329 0 
FEB 0 177 382 0 
MAR 6285 3c; 5€0 1449 
APR 0 28 474 0 
1976 NOV 0 205 338 0 
DEC 5679 305 55 1294 
1977 JAN 243 148 324 
FEB :119 31 'i 469 
MAR 14t: 187 402 
APR 1 375 
I I 
I NEOERLAND I 
I I 
NAFHTAS 
1000 T 
NET PRODUCTION 
3767 
51.01 
304 
503 
476 
432 
614 
429 
416 
522 
501 
508 
471 
BELGIQUE I 1 
I t.UXEMBOURGI 
BELGIE I I 
1269 
1829 
145 
298 
163 
124 
39 
122 
169 
139 
UNITED 
KINGDOM 
3368 
4241 
403 
375 
402 
435 
385 
373 
419 
485 
403 
398 
363 
IRELAND DANMARK 
NAPHTAS 
PRODUCTION NETTE 
32 57 
20 78 
4 6 
3 11 
4 9 
4 12 
3 7 
1 6 
2 11 
1 14 
1 16 
0 8 
3 8 
11 
------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------- ------
DIESELKRAFTST.UNO DESTILLAT-rEIZOELE GAS DIESEL C[L GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
1000 T 
NETTOERZEUCUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1975 148091 ?6132 36951: 23364 16136 9186 22648 585 3082 
1976 162709 4C!33 41437 26161 18029 9028 2384S 511 3162 
1975 NOV 0 ?28() 325C 0 1488 996 1838 50 280 
DEC 41818 3175 4C41 6610 1718 965 2096 54 285 
1976 JAN 0 3144 4157 0 1386 864 2147 57 293 
FEB 0 3C76 395<; 0 1509 601 1961 51 246 
MAR 40777 3138 3512 6360 1743 67 2142 "t6 318 
APR 0 3C05 3302 0 1378 554 2132 55 241 
1976 NOV 0 3482 3664 0 1581 773 1970 53 237 
DEC 43405 317C 4274 6784 1847 902 2105 52 338 
1977 JAN 224S 4198 2429 1659 2001 45 3752 
FEB 3347 3815 2210 1615 2001 43 3347 
MAR 3393 3651 2303 1514 2169 53 317 
APR 3128 201ft 268 
{WECKSTANCS-HEIZOELE RE SIOUAL FUEL Cll FUEL-OIL RESIDUEL 
1000 T 
P..ETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION P.RODUC T ION NETTE 
1975 162513 21573 33157 41415 19833 10119 32711 1164 2541 
1976 171661 23!41 3t:Sl l 43333 21681 10298 32696 858 2343 
1975 NOV 0 ~280 3C22 0 1770 1034 2393 97 248 
DEC 45311 1e91 3532 1C861 2095 1057 2791 103 271 
1976 JAN 0 lS85 32!i3 0 1722 702 2943 95 208 
FEB 0 1891 32'i2 0 1755 600 2336 80 222 
MAR 41745 1726 2878 11218 1949 55 2607 107 211 
APR 0 ll:8'5 2714 0 1603 765 2785 89 182 
1976 NOV 0 2C5 e 3628 0 2103 953 3152 89 23.0 
DEC 47879 2187 3783 11327 2235 1159 3081 99 284 
1977 JAN 224S 3953 4194 2023 2899 91 2249 
FEB 2C38 33(:l 3770 1839 2890 74 2038 
MAR !';38 3440 4327 1870 2892 91 211 
APR 2791 3770 182 
VERSC~IECE"'E PROOUKTE SLI\DRY PRODUCTS 01\IERS PRODUITS 
1000 T 
NETT OERZEUGUNG !'.ET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1975 24262 7244 5C78 2561 3360 1114 ~599 306 
1976 26258 7C7'i 5418 2712 4637 1134 4871 347 
1975 NOV 0 7C2 3Ell 0 345 97 386 26 
CEC 6277 4c;5 411 638 177 93 332 5 
1976 JAN .() 355 306 0 369 48 350 2 
FEB 0 37 7 2c; 1 0 327 21 405 
" MAR 5041 454 38t: 471 364 31 456 18 
APR 0 598 42<; 0 351 61 43" 41 
1976 NOV 0 651 43C 0 330 125 369 32 
CEC 6223 2':l l 4Cll 666 295 93 354 10 
1977 JAN 4:3,; 2Sll 161 294 364 3 
FEB 40 l 2"i5 134 404 35B 5 
~AR 512 42C 199 359 403 13 
APR 481 208 24 
8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·------~--I I B.R. I I BELGIQUE I 1 UNITED 
I E U R - 9 I 1 FRANCE ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOURG I IRELAND DANMARK 
I ID E:UTSC HUND I I I BELGlE I I KINGDOM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------
ALLE MINEPJLCELPROtUKTE ALL PETRCLEUM PRCDUCTS TOUS PROOUITS PETROLIERS 
1000 T 
GESMHE IN FUHR TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1975 100111 3720€ 1•;i 1 6976 I' 9453 8587 1344 12785 2995 10846 
1976 106348 '10775 C.055 10058 I 9792 10176 1468 10709 3300 1101s 
1975 NOV 2890 54C 809 724 541 104 1347 911 DEC 3248 556 996 818 460 133 1460 945 
1976 JAN 335c; 567 462 863 576 141 825 789 
FEB 3840 51C 564 742 754 121 1078 764 
MAR 3398 672 1104 724 1644 128 1462 7"3 APR 33 1H 648 903 821 1060 131 929 855 
l'H6 NOV 2•nc 1cc 636 668 890 119 592 957 
DEC 36ES 64C 1091 775 754 153 1028 12.35 
1977 JAN 301 521 679 581 741 140 1186 1004 FEB 2441 450 ll~3 569 500 130 918 720 
MAR 2Sl:2 717 659 709 510 141 1023 1122 
APR 684 662 123 80.0 ~81 
76 JAN-APR l3'i88 2457 3033 3150 4034 521 4294 3151 
77 JAN-APR 2312 3143 534 3927 3727 
1977/76 % 
- 3.5 3.6 2.5 - 8.5 18.3 
GESAMTAUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1975 94618 64(:l 11370 14582 33080 12465 20 13921 441 2278 
1916 103110 67CC 12502 15042 36024 14021 43 15988 172 2618 
1975 NOV f65 lCC.7 0 3021 1447 2 934 212 
DEC ~3,; 1102 3413 2998 1128 1 1094 210 
1976 JAN 414 839 968 2990 851 6 986 188 
FEB 455 944 1168 3092 783 2 1126 140 
MAR E31 1308 1220 3488 271 2 1091 230 
APR 457 %2 1511 2590 511 1 1353 202 
1976 NOV 553 1100 1054 3182 1124 1 1441 216 
DEC 682 1221 1343 3645 1475 2 1544 292 
1977 JAN 332 1176 1150 2975 1325 1 1250 152 
FEB 597 1021 1600 2932 1130 1 1258 232 
MAR 550 121.3 1560 3190 1450 1 1119 190 
APR 14€:5 1400 l 1080 200 
76 JAN-APR 2(17 4053 4867 12160 2482 11 4556 760 
17 JAN-APR 4815 5110 4 4707 774 
1977/76 t 20.3 17.3 3.3 1.8 
BUNKER BUNKERS SOUTES 
1975 31073 2e61 4146 5874 10724 2819 3444 51 542 
1976 31861 2774 5255 5649 11309 2708 3569 72 525 
1975 NOV 277 415 0 1016 201 263 57 
DEC 283 45E 1718 1042 263 317 44 
1976 JAN 194 46'i 540 970 234 297 46 
FEB 213 420 510 795 184 281 33 
MAR 196 531 480 957 182 285 'tl 
APR 232 394 517 840 211 272 36 
1976 NOV no 43e 432 966 206 'H9 "1 
DEC 211 481 427 1057 231 335· 37 
1977 JAN 285 456 356 969 190 251 46 
FEB 2'i4 3CJ2 400 660 250 257 32 
MAR 24C 423 440 861 200 267 35 
APR 431 430 239 31 
INLANOSLIEFERUNGEN fNLANO DELIVERIES LIVRAISONS INTE RIEURES 
1975 443436 1111(: 1 97238 82455 20599 21111 1312 82908 't961 15079 
1976 't6 72 82 127415 103838 86141 24430 22236 1421 81579 4819 15403 
1975 NOV c;e1e 8500 0 1724 1812 100 7082 1294 
DEC 1cc;:H 112Cl 22567 2054 1763 134 7731 1"77 
1976 JAN 10'.:63 10329 8370 2039 2078 120 7133 1553 
FEB 10043 99CO 7725 2155 2175 132 7413 1598 
MAR llt:15 10072 7142 2304 1874 136 1910 1575 
APR •n12 8696 6762 1819 1925 124 7052 1259 
1976 NOV 11232 9058 6707 2123 2134 120 7188 1't 76 
OEC 11(67 11"113 8579 2444 2597 151 7936 1773 
1977 JAN 102•n 10563 7908 2089 2345 133 7741 1611 
FEB 9~12 9C91 7620 1925 1750 133 7011 1519 
MAR 101:53 9032 7282 2096 1900 129 7721 1544 
APR 8416 6319 130 6862 1419 
76 JAN-APR 42133 35<;97 30599 8317 8052 512 29568 5985 
77 JAN-APR 3710€ 29129 525 29395 6093 
l'Hl/76 :r; - 4.8 - 4.8 2.5 - 0.6 1.8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
9 
I I B.R. 
I E U fl - c; I I FRANCE 
'l IOEUTSCHLANDI 
FLUESSIG-UND RjfflNER1EGAS 
INLANDSLIEFERUNGEN 
1975 l l'iH: 2c;21 21E5 
1976 5178 2811 
1975 NOV a1 242 
DEC 4C5 ~l c; 
1976 JAN 251 2c;1 
FEB 251 2e2 
MAfl 35<, 2el 
APR 283 234 
1976 NOV 2 5e 262 
DEC 283 322 
1977 JAN .H l 302 
FEB 248 260 
MAR 243 264 
APR 22fl 
76 JAN-APR 115( icee 
77 JAN-APR 1052 
1977 /76 :r; 
- 3.3 
,OQTCF-ENeE"1ZIN 
INLANDSLIEFERUNGEN 
1975 72307 2CD5 15':l5'i 
1976 21061 1618(: 
1975 NOV 1sec; 1111 
DEC 1821 1368 
1976 JAN 1't06 1181 
FEB 149c; 1113 
MAR 1185 l 38'i 
APR 1824 1478 
1976 NOV !He 111 ':l 
DEC 1111 Ue6 
1977 JAN 154( 11(;5 
FEB 1573 ll84 
MAR l«.12 1354 
APR 14f:5 
76 JAN-APR (:504 5156 
77 JAN-APR 5U:8 
1977 /76 ·i: c.2 
PETRCLEUM UNO flU6TUREI~E~KRAfTS1CffE 
INLANOSLIEfERUNGEN 
1975 169q5 2~0~ 1910 
1976 2472 2053 
1975 NOV 15c; 141 
DEC 173 151 
l'H6 JAN H,<; l5C 
FEB l6t 13«. 
MAR 184 158 
APR 190 16 5 
1976 NOV l<.17 H:3 
DEC 117 164 
1977 JAN 186 H:l 
FEB lH 14g 
MAR }<j5 165 
APR l 7<; 
76 JAN-APR 1C<; 612 
77 JAN-APR 654 
1977176 I 6. c; 
I I 
I NEDERLANO I 
I I 
BELGIQUE t I UNITED 
ITALIA I LUXEMBOURG! IRELAND DANMARK 
BELGIE I I KINGDOM 
LPG AND IIEflNERV GAS 
1000 T 
INLAND DELIVERIES 
2611 734 
2060 818 
0 51 
489 61 
175 58 
160 59 
170 69 
170 62 
165 69 
185 85 
177 70 
170 79 
175 86 
145 
675 248 
667 
- 1.2 
MOTCF SPI fill 
1000 T 
INLAND DELIVERIES 
11162 3481 I 
10803 3666 -I 
0 284 
2786 317 
829 265 
832 280 
937 327 
897 309 
759 311 
873 317 
721 275 
719 274 
869 339 
859 
3495 1181 
3168 
- 9.4 
1<.ERCSENES Af\O JET FUELS 
1000 T 
JN LANO DELIVERIES 
3184 1317 
3029 1296 
0 111 
947 137 
.H<.I 120 
343 118 
298 134 
168 96 
253 102 
319 151 
302 107 
237 95 
184 103 
152 
1148 468 
875 
-23.8 
10 
578 
517 
44 
52 
53 
53 
52 
47 
48 
56 
205 
2778 
2899 
227 
228 
216 
225 
252 
233 
245 
268 
926 
451 
443 
36 
29 
23 
22 
27 
44 
34 
46 
116 
GPL ET GAZ OE RAFFINERIES 
LIVRAISONS INTERIEURES 
22 l'i29 103 227 
20 1455 226 
2 llC:1 18 
2 129 21 
2 130 21 
2 134 21 
2 143 24 
2 120 19 
2 140 19 
2 144 21 
2 143 36 
2 138 21 
2 148 22 
2 19 
8 527 85 
8 98 
o.o 15.3 
ESSENCES MOTEUR 
LIVRAISONS INTERIEURES 
180 16125 800 1587 
208 16925 1698 
14 1256 125 
15 1341 144 
14 1224 115 
12 1206 119 
17 1388 l't4 
18 1465 148 
18 1361 140 
17 1450 146 
1" 1206 109 
15 1263 64 
18 1466 148 
lt;l 134 
61 5283 526 
66 455 
0. 2 -13.5 
PETROLE lAMPANT ET CARBUREACTEURS 
LIVRAJSONS INTERIEURES 
50 6561 410 807 
58 6624 869 
I 527 76 
4 I 62«. 58 
4 
' 
582 69 
3 I 621 72 
4 I 642 66 
4 I 53B 67 
4 542 66 
4 67C 77 
4 646 66 
3 515 65 
4 623 66 
5 76 
15 2383 274 
16 273 
6.7 - 0.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-I I . B.R. 
I E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I . ITALIA 
I 
I I 
I NEOERLANO I 
I I 
BELGIQUE I I UNITED 
I LUXEMBOURG! 
BELGIE I I KINGDOM 
IRELAND 
I 
I DANMARK 
I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------~-
CIESELKRAFTST.UNO OESTILLAT-~EIZOELE GAS CIESEL OIL GASOIL ET FUEL-Oil FLUIOE 
1000 T 
INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTeRIEURES 
1975 153916 55E6l 38210 19478 
1976 60484 39537 20396 
1975 NOV 434c; 3466 0 
DEC 5311 5337 5262 
1976 JAN 554"1 4862 2277 
fEB 5lt3 4755 2167 
MAR 6121 4442 1898 
APR 42e9 33H 1358 
1976 NOV 5252 3511 1585 
DEC 557f 5424 2420 
1977 JAN 4985 5043 2236 
FEB 456e 4247 2036 
MAR 5281 3574 1571 
APR 3543 1258 
76 JAN-APR I 21117 l 7'12 5 7700 
77 JAN-APR I l64Cl 7101 
1971/16 '.I I - 5.8 - 7.8 
6186 
7170 
508 
690 
641 
720 
760 
509 
667 
863 
675 
577 
701 
2630 
8287 
8841 
682 
1028 
'il71 
1073 
845 
772 
926 
1180 
3661 
509 I 
527 I 
37 
59 
55 
66 
61 
43 
49 
71 
56 
58 
42 
48 
225 
20'i 
9.3 
18464 1051 5804 
18578_ 5939 
1745 499 
1865 609 
1756 670 
1880 752 
2009 646 
1653 532 
1821 564 
1997 760 
1992 673 
1863 687 
2027 668 
•;52 
7298 2600 
2580 
:- o.8 
RUECKSTANCS-MEIZOELE RESIDUAL FUEL Oil FUEL-OIL RtSIDUEL 
lOO_Q.:J 
INLANOSLIEFERUNGEN INLAND OELIVERJES LIVRAISONS INTERIEURES 
1975 139399 22642 28861 39130 
1976 24531 3272'i 37050 
1975 NOV 2311 2714 0 
DEC 2184 3339 9800 
1976 JAN 2031 3CS9 3800 
FEB 1nc; 28',8 3300 
MAR 2H<; 3015 3500 
APR l'ilC Zt:32 3050 
1976 NOV 2'172 31',2 2900 
CEC 2348 3342 3700 
1977 JAN 2202 3166 3600 
FEB 11:91 25C8 3650 
MAR 1888 27C3 3600 
APR 2155 3000 
76 JAN-APR 758'i 11E44 13650 
77 JAN-APR 10532 13850 
1977 /76 1: - ... 5 1.5 
2635 
3087 
223 
309 
253 
337 
274 
218 
321 
344 
268 
221 
207 
1082 
6772 
7583 
661 
345 
690 
637 
618 
598 
748 
919 
2543 
516 
573 
41 
51 
49 
51 
49 
53 
45 
56 
56 
53 
61 
54 
202 
224 
10.9 
30"70 2331 6042 
27825 604.7 
26&4 530 
3039 602 
2729 640 
2823 599 
2993 651 
209 448 
2587 626 
3031 710 
2996 693 
2584 644 
2624 595 
576 
11024 2338 
2508 
7.3 
TANKERFRACHTEN TANKER FRE l"GHT RATES TAUX OE FRETS PETROLIERS 
I AFRA IWOROSCALE) I I SINGEL DIRTY l---------------------------------------1 SINGELI---------------------------------------------------------------------~ 
116500 -125000 -145000 -180000 -I + I DIRTY I PERSIAN GULF - EUROPE I CARIBS I W. AFRICA I MEOITERR. I INTER 
I 24'999 I 44g99 I 7c;:99c; I 159599 I 160COO IMULLI ON I - 45000 I + 45000 I - EUROPE I - EUROPE I - UK/CONT. I HEDITERR. 
I OWT I OWT I Olo T I OWT I OMT I I OWT I DWT I I I I 
I w I w I w I w I 'II I w IN WIN WIN w IN w IN w IN W 
----------1------1-------1------- i ------1-------1-------1--------1----------1-----------1-------1--------1-. -----
1975 DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1976 OEC 
1977 JAt. 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1 I I I I I I I I I I I 
130.91 
13t:.21 
127.91 
130.ll 
131.41 
126. l I 
143.51 
158.61 
160.71 
160.11 
162.11 
151.11 
118.21 
119.81 
119.91 
119.6 I 
111.11 
116 .11 
115.ll 
121.21 
119.8 I 
128.81 
117 .31 
111.31 
11.a 1 
79.0 I 
H:.81 
i5.51 
76.0I 
11.11 
14.6 I 
a 1.21 
e1.01 
f2.0I 
11.a 1 
15.11 
W : WOROSCALE 
58.1 I 
58.41 
59.81 
58. 9 I 
56.41 
58.0I 
54.ll 
'.i7~81 
56.1 I 
'57.21 
56. o I 
55.51 
51.4 I 
51. 5 I 
52.1 I 
51.51 
50.71 
50.ll 
47.41 
4e.c; I 
49.ll 
48.91 
48.3 I 
47.el 
83.o I 
81 .o I 
84.0I 
11.0 I 
11.0 I 
84.o I 
108.0l 
88.o I 
100.0 I 
83.o I 
79.51 
1a.01 
a 0.01 23 
1 122.st 13 
0 0.01 23 
0 0.01 31 
2 90.0I 38 
0 0.01 40 
0 
3 
1 
l 
0 
0.01 
102.51 
ll2.51 
112.51 
0.01 
: I 
N t;UMBER 
32 
32 
62 
35 
36 
24.21 
30.81 
30.91 
27.41 
3".71 
36.31 
38.ll 
31.ll 
30.41 
31.91 
26.31 
: I 
5 
10 
15 
15 
11 
2 
11.21 
56.61 
53.71 
27 .. 41 
53.81 
78.81 
2 108.BI 
5 73 .91 
4 146.31 
2 87.51 
3 103.81 
: I 
1 51.0I 
2 110.01 
2 60.0I 
l il5.0I 
4 62.41 
1 47.51 
4 
3 
3 
1 
2 
fl.31 
54.21 
81.ll 
65.ol 
45.61 
: I 
6 
4 
10 
12 
8 
10 
9 
4 
10 
12 
10 
55.81 19 
60.0I 15 
60.9 I l 2 
56.41 11 
63.6 I 6 
69.41 11 
90.0 
55.6 
51.6 
86.l 
64.6 
84.9 
92.61 
75.31 
65.Z I 
71.91 
55.91 
14 105.9 
11 67.4 
9 99.2 
10 17.5 
15 66.Z 
: I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-----------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~-------------------I I 8.R. I I BELGIQUE I I UNITED 
I E U R - S I I FRANCE ITALIA I NECERLANC I I LUXEMBOURG I IRELAND D.IMIARK 
I IDEUTSCHLAND I I I BELG IE I I KINGDOM 
--------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------~-~~~-~ 
~ATURGJIS NATUl<H GAS GAZ NATUREL 
TCAL IHOI TCAL IGCVI TCAL (PCSI 
FOERDERUNG PRODUCTION PRODUCTION 
• 
1975 1'16614 2 1<,cue 68513 133389 763163 425 3"0521t 
I 1976 1543243 161HS 65759 143318 806711 282 365304 
1975 OCT 125371 14~75 5636 11837 66830 38 26455 
NOV 145932 16189 5,;c;5 13766 76541 25 33416 
OEC 168839 17268 6197 15358 84193 23 45800 
1W6 JAN 159305 16389 6C48 14006 86352 24 36486 
FEB 154159 15637 5556 13105 82186 23 37652 
MAR 166465 lfl65 5668 13722 85201 24 45685 
1976 OCT 123011 14126 60f!l 11601 64126 25 27046 
NOV 147760 l718f 6067 13905 75524 25 35033 
DEC 183229 H!iOt: 6390 H673 90804 27 51829 
1977 JAN 172490 2CC«.3 6129 14069 90888 29 41282 
fE8 150249 1!~44 5415 11314 78708 28 39240 
HAR 154359 16684 645E 11572 76171 30 4321tlt 
76 JAN-MAR 479929 481,;J 17272 4C833 253739 71 119823 
77 JAti-MAR 4770Cl8 52!2 I 16co2 36955 245767 87 123166 
1977/76 ,: - 0.6 9.0 4.2 - 9.5 - 3.1 22.s 3.3, 
8EZUEGE AUS OEN NIEOERLANOEN SUPPLIES FROM NETHERLANDS RECEPTIONS EN PROV. DES PAYS BAS 
1975 410678 1914'i4 604S'i 38101 90819 3815 
1976 448778 205364 100220 42226 96607 lt361 
1975 OCT 36117 1719'i nee 3959 7089 395 
NOV ltOC39 1949~ 766C 3878 8606 401 ""i 
DEC 42(:33 20!42 81"5 3783 9755 408 
1976 JAN 44476 22153 8830 3496 9587 410 
FEB 42170 21602 8527 3563 86'96 382 
MAR 44685 22230 95S5 2817 9636 lt07 
1976 CCT 3569@ 1465E 8541 4124 8026 349 
NOV 41000 17177 9664 4337 9425 377 
DEC 47136 2123Ci llCC9 4424 10042 422 
1977 JAN 48031 2116~ 117C7 'i324 10396 lt39 
FEB 43067 2CCB5 9617 3693 9239 373 
MAR 41577 19272 10148 2732 9058 367 
76 JAN-MAR 131931 (:5Cj8~ 26'S52 9876 27919 1199 
77 JAN-MAR 132675 6C!22 31532 10749 28693 1179 
1977/76 I 0~6 - e.3 17.0 a. 8 2.8 - 1.1 
EINFUHREN AUS ORITTEN LAENOERN IMPORTS fROM THI RO-PARTY CCUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV. DES PAYS TIERS 
1975 102218 281i8E 23tEC 41468 8442 
1976 141693 3f51!1 29397 66046 9669 
1975 OCT 9319 2c;u 1439 39811 965 
NOV 9279 2813 1562 4422 482 
DEC 11492 2c;o5 2c;e9 4479 1120 
1976 JAN 11455 2H3 2738 5067 1037 
FEB 8587 23tCj 1868 3571 779 
MAR 13546 2E'.i:3 3043 6415 1235 
1976 OCT 12788 3f79 1838 6642 629 
NOV 12563 37lt 243c; 5717 631 
DEC 13793 31:07 2400 (:957 629 
1977 JAN 12878 325C 1,;,;o E:851 781 
FEB 12699 3102 2714 6410 lt73 
MAR 14045 3(:34 lH5 E271 475 
76 J4N-MAR I 335ee 183'5 164'i 15053 3051 
77 JAN-IMIAR I 39622 'SS86 (:]t<; 21532 1735 
1977/76 1 I 1e.o 21.5 -16. 7 43.0 -0.1 
BRUTTO-INLANOSVERBR~UCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATJON INTERIEURE BRUTE 
1975 1552373 382(73 l 75C64 202893 348976 90586 3815 3lt8966 t 
1976 1672981 4C048'S 18364S 245466 367341 967C2 4361 374973 I 
1975 OCT 134404 ~.114 34 15355 18516 31155 7127 395 27420 
NOV 15792'5 38322 l6'S 11 23070 36742 8575 401 3369£ 
DEC 183476 397(:5 20430 25516 40799 9638 408 46920 
1976 JAN 177006 41526 20716 25102 42118 9611 410 37523 
FEB 168176 39<i'if 16<:51 22096 39951 8719 382 38431 
MAR 181564 4l4C,C l83Cl: 23299 41437 9705 407 46920 
1976 OCT 132889 31'S21 151H 20693 29039 8046 31t9 27675 
NOV 163315 3 812 7 l'i!!lC 23843 36044 9450 371 3566'i 
DEC 204425 44e11 23799 27268 45578 1006<i 422 52458 
1977 JAN 194224 45011 23226 26954 46032 10493 439 4206<; 
FEB 167432 39C62 18306 22793 37918 9267 373 311713 
MAR 171734 40202 te67l 23130 36557 9088 367 'i37l'i 
76 JAN-MAR 526746 122,;u 5H13 7(497 123506 28035 1199 122874 
77 JAt,,-MAf 5333'l0 12427~ 602C3 72877 120507 28848 1179 12~501 
1977/76 l 1.3 1. l 4.4 3.4 - 2.4 2.9 - 1. 7 2.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I B.R. I I BELGIQUE I I UNITED 
I E U R - c; I 1 FRANCE ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOURG I IRE LANO DANMARK 
I IDEUT SCHLA,-.D I I I BELGIE I I KINGDOM 
-------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l<OKEREI-,~CCHOfEN-UND ORTSG.AS CCl<E-0\IE~,eLAST FURN.6CE A.WCRl<S GAS G.6Z DE COKERIES-HTS FOURNEAlX-lJS INES 
TCAL CHOI TC.AL {GC\ll TCAL IPCSI 
ERZ EU GU NG PRODUCTION PRODUCTION 
1975 324009 120H3 57e46 3405'1 10462 24196 ·6657 67636 1107 1303 
1976 301c;1e ll6ct2 56'i56 3558'1 11233 25789 6112 53755 1080 1342 
) 1975 OCT 26213 1C11C 4144 2758 871 1883 565 5079 87 116 NOV 25870 C,682 4c;72 2643 845 1812 535 5136 106 139 
DEC 26907 'iE:2( 4834 3020 857 1973 524 5805 123 151 
1976 JAN 26324 1C278 4€47 3194 851 1965 550 4350 121 168 
FEB 25960 10103 4658 2981 811 1879 545 4705 115 163 
MAR 28620 1C'i65 545E 3078 889 2239 583 562't 119 165 
1976 OCT 25235 C346C, 4e66 3042 1003 2195 531 3936 86 107 
NCV 25245 9~98 5CE3 2877 993 2056 466 4239 108 125 
O'EC 25830 9342 4788 3156 994 1863 414 4985 128 160 
1977 JAN 9446 4t35 923 1968 461 4071 133 
FEB 812<;. 4295 775 1930 476 3850 111 
MAR c; 101 477c; 802 553 4594 110 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l<OKEREIGAS CCKE-C\IEN GAS GAZ DE COKERIES 
TCAL CHO) TCAL lGOV) TCAL IPCSJ 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1975 145166 67112 21017 15798 5328 10727 25124 
1976 141162 61UO 21540 16082 5593 1131t5 24962 
1975 OCT 12053 5E28 H!l5 1315 443 196 1856 
NOV 11223 5277 1158 1131 428 758 1871 
DEC 11879 5311 1 733 1234 453 839 2303 
1976 JAN 11656 5 3c;z 11c;c 1353 428 854 1839 
FEB ll'»o 518 5 1124 1293 395 845 1888 
MAR 12464, ~408 1904 1310 .ft.28 966 2448 
1976 OCT 11506 514l: 1652 1368 496 943 190i 
NOV 11323 4,; 13 1159 1242 479 892 2038 
DEC 11952 4C,8C 1845 1354 487 838 2448 
1977 JAN 4981 1788 462 838 1911 
FEB 4442 1645 412 832 1920 
.JjfAR 466 C 1822 454 2357 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------· .-------~-----------~--
HOC I-IC FENG .es BLAST FURNACE GAS GAZ OE HAUTS FOURNEAUX 
TCAL CHOJ TCAL tGCVI TCAL C PCSI 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1975 131994 42943 31062 13285 5134 13459 6651 19454 
1976 138109 43131t 31746 14392 5640 1443-4 6112 22051 
1975 CCT 101t78 340(: 2.524 1053 428 1087 565 l'tl 5 
NOV 101t84 3314 lt:16 982 417 1054 535 1506 
DEC 1026 l 2,;41 2411 1147 404 1134 52't 1700 
1976 JAN 10491 3452 2401 1164 423 1111 550 1390 
FEB 10566 3":44 2356 1085 416 1034 545 1586 
MAR 12366 31:01 3C3c; 1180 461 1273 583 2023 
1976' OCT 11865 3!: 11 30CB 1306 507 1252 531 1744 
NOV 11361 33(lf 2515 1107 514 1164 466 1835 
DEC 10612 2932 2512 ll50 507 1025 414 2072 
1977 JAN 10640 3123 2434 1272 461 1130 461 1759 
FEB 10266 3255 2347 1144 363 1098 476 1583 
MAR 11432 3484 21cc 1220 348 1238 553 1889 
CRTSGAS kC!ltcS GAS GAZ O 1 US1NES 
TCAL CHOI TC.6l IGCVJ TCAL IPCSI 
ERZEUGUNG PRCOUCT ION PRODUCTION 
1975 46849 I0e8e 51C1 4976 10 23058 1107 1303 
1976 28t:4 7 10f!!8 367C 5115 10 6742 1080 1342 
1975 OCT 3682 fl6 4C5 390 1808 81 116 
NOV 4163 1(91 539 530 1759 106 139 
oec 4767 1362 6'i0 639 i802 123 151 
1976 JAN 4111 1434 f56 677 1121 121 168 
FEB 40M 1374 578 603 1231 115 163 
MAR 3190 12 !: C 515 588 1153 119 165 
1976 OCT 1864 8C6 2C6 368 291 86 107 
NOV 2555 1C7'i 34':l 528 366 108 125 
DEC 3266 lli3C 431 652 465 128 160 
1977 JAN 133f ~13 401 133 
FEB 1C32 303 347 111 
MAR S37 257 348 110 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ -- -----
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ANNEX 
Inland deliveries of 
petroleum products 
Year 1976/75 
First quarter 1976/75 
First quarter 1977/76 
EUR-9 BR Deutschland 
.All petroleu~ products 
+ 5, 1 
(+ 9,2) 
t- 3,9) 
+ 8,2 
+ 13, 2 
- 5,4 
of which: Motor spirit 
France 
+ 6,8 
+ 15,8 
- 5,3 
% 
Italia IHederland 
+ 4,5 
+ 6,3 
- 4,3 
+ 18,6 
+ 31,2 
- 6;0 
Belgique 
Belgie 
+ 5,3 
+ 6,4 
- 2,2 
Luxembourg 
+ 8, 1 
+ 6,6 
+ 1, 8 
ANNEXE 
Livraisons interieures de 
produits petroliers 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Tous produits petroliers 
- 3,2 
- 3,3 
+ o, 1 
- 3,0 + 2, 1 
+ 13,6 
- 1, 1 
dont: Essences moteur 
Year 1976/75 l+ 3,5 + 4,1 + 3,3 - 3,2 J + 5,3 + 4,4 + 15,6 J + 5,0 : l + 7,0 
First quarter 1976/75 + 5,9 + 4,4 + 8,1 + 7,6 + 9,3 + 9,0 + 16,2 + 5,6 : - 13,5 
i-F:r~t-q~~t~r-1~7y~6- +_ ~,~ ___ +_ ~'~ __ ~ _0:7_ ---1~,~ _+_ ~,~ ____ = ___ ~ _9:3_ ~ _3:1 _____ :_ _ : ~5:1_ 
of which: Kerosenes & Jet fuels dont: Petrole lampant et Carbureacteurs 
Year 1976/75 l+ 1,5 + 7,2 + 7,5 - 4,9 J - 1,6 - 1,8 + 14,0 J + 1,0 : l + 7,7 
First quarter 1976/75 + 8,4 + 1,2 + 6,7 + 13,7 + 5,1 - 14,0 - + 8,7 : + 16,3 
_F:r~t-q~~t~r-1~7~/~6- -- ~'~ ___ +_ ~': __ ~ _6:3_ ---2~,~ ---1~,~ ____ = _____ : _ ~ _o:o _____ =_ _ : _4:8_ 
of which: Gas diesel oil dont: Gasoil et Fuel-oil fluide 
Year 1976/75 l+ 5,5 + 8,3 + 3,3 + 4,7 J + 15,9 + 6,7 + 3,3 J + o,6 : l + 2,3 
First quarter 1976/75 + 17,4 + 15,9 + 27,8 + 16,8 + 37,4 + 15,2 + 14,5 + 6,2 : - 7,8 
First quarter 1977/76 - 7,5 - 11,8 - 8,5 - 7,9 - 7,9 : - 14,3 + 4,2 : - 1,9 
~--~-~~-~~-~ ~--~~~~~~-~~-~~~~-~ ~~~--~--~----~- --~~--~~~~ ----
of which: Residual Fuel oil dont: ~1-oil residuel 
Year 1976/75 + 1, 7 + 8,3 + 13,4 
-
3,3 + 17,2 + 1'2,0 + 11,0 
-
8,7 . + o, 1 . 
. First quarter 1976/75 
-
1,6 + 12,2 + 4,3 + 7,8 + 27,1 + 4,6 + 2, 1 - 13,9 : + 38,3 
First quarter 1977/76 
-
2,5 
-
1,6 
-
7,0 + 2,4 
- 19,4 . + 14, 1 
-
4,2 . ·+ 2,2 . . 
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